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荷兰殖民者在 1 6 1 9 年占领该
地作为荷兰东印度公司的大本营之后
,












则是当时华侨对荷属东印度 (今之印度尼西亚 ) 的首府巴达维亚
(即今之印尼首都雅加达 ) 华人评议会 (议事机构 ) 的称呼
。















到 1 6 3 3 年
,









荷印殖民当局于 1 6 3 9 年再立雷珍兰 1 名
,
1 6 8 9 年又增设雷珍兰 2 名
,
到














武直迷 (B oc de l M e st
e r ,
专
理孤贫福利 ) 以及华人街区街长 ( iW kj m
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到了 1 7 5 0 年增设朱葛礁
(s ec















” 。 遂有 2 名书记负责协助处理公堂的日常事务
。











1 8 6 1年
,
公堂迁到位于吧城城南的中港仔 ( T
o n g k a n g a )n 地区比较宽敞的房屋
,
并且一



































































述吧城华人艰苦创业 的珍贵历史文献 《开吧历代史记 》
。
著名的东南亚史和华侨史专家许云樵

































直到 1 9 9 5 年经过荷兰莱登大学历史系的包乐史 ( L
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在 《开吧历代史记 》 中所记载的华人开吧纪年
,










” 的年代止至 1 8 4 0 年
,
而现存的公堂档案所


















H oe it n k) 是最早提及上述公堂档案的荷兰
学者之一
,





最早 的 《开吧历代史记 》 版本是 1 8 4 0 年文德




第二辑 ; 其次为 1 9 0 5 年荷兰皇
家吧城学艺会的藏本
,
刊载于该学会会刊 1 9 0 5 年 9 月号 ; 其三为何鸣海于 1 9 2 4 年 7 月刊载











幸好陈育裕先生于 1 9 4 0 年时去吧城时曾手抄一部
,
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中华书局 1 9 8 1 年版点校本
,
第 4 1一 4 4
、
1 7 9 页
。












































④ 参见许云橄校注 《开吧历代史记 》
,




1 9 5 3 年






⑤L 许云樵 《开吧历代史记校注本弃言 》
,


















lB u s s e
, “
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福建人民出版社 1 9 9 8 年版
,
第 2 20 一 2 26 页
.
⑧ 傅吾康主编 《印度尼西亚华文铭刻汇编 》
,
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土地与人民 》 第 76 卷
,
1 9 2 年
.
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r k s a b o u t th e A dm i n i s t r a t io n o f Ju s t ie e b y t h e C o m p a g n ie
,
in th e l 7 th a n d
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